


































































































板 数 据 的 VAR 建 模 和 分 析 ， 则 始 于 Holtz -Eakin,
Newey,and Rosen(1988)的工作，他们考虑了截面间个
体行为的异质性，构建了 Panel-VAR 模型：
Φ（L）yit =yit -Φ1yi, t -1-…－Φpyi, t-p=α++εit ,
i =1,…，N，
t =1,…，T，
其中 yit 是一个 m×1 维随机变量，α+是随个体不同
变化的反应个体异质性的 m×1 维变量，εit 是满足独立
同分布的 m×1 维随机变量（均值为 0 向量，方差为 Ω），

















































































定义 Vt 是经济在 t 期有形资产的总价值，Rt 是 t
期总资本的净收益，即总收益减去总投资。R t /Vt 表征
的就是资本的动态效率。如果对于所有时期 t 和所有
自然状态，Rt /V t＞0 成立，则投资是动态有效的；如果























yit =Byi, t-1+B0Λit +uit ,
i =1,…,N ,
t =1,…,T ,






























































inct = 0.491inct-1-0.011grlandt-1 （3）
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家落户的成本过高导致新增市民的实际城市化能力下
降，以至于对人口城市化的继续推进是不利的。因此，
即使土地政策缓解了城乡二元经济的恶化，但在宏观
上是不利于我国城市化、工业化目标的实现的。
四、结论和政策建议
改革开放以来，地方政府一直都是重要的市场主
体，深入地参与了市场经济活动。地方政府参与市场
最重要的政策工具，是土地政策工具。地方政府通过
资本偏向性土地政策，在土地要素市场上直接产生了
配置扭曲，同样的土地因为其不同的用途而具有不同
的市场价格；同时因为其资本偏向的政策目的也扭曲
了资本要素市场的资源配置，导致地区投资多于均衡
状态需要的规模；城乡二元劳动力市场也因此而出现
了资源配置的变化。
首先，Panel-VAR 分析的实证结果表明，土地财
政与动态效率是呈相反方向变化的，土地财政与城乡
收入差距也是呈相反方向变化的。土地财政对资本要
素市场的扭曲得到了验证。但是，在城乡二元经济环
境中，土地财政的增加却削弱了城乡收入差距的扩大
趋势；本文认为这种结论事实上掩盖了地方政府职能
模糊的重要问题，即地方政府放弃了自身的公共服务
职能，过多的参与经济建设，并且推高城市地租成本，
都不利于城市居民可支配收入的提高，最终将不利于
人口城市化的推进。
其次，土地财政是地方政府在招商引资方面进行
横向竞争的重要政策工具，也是地方政府在地区基础
设施建设方面的重要政策工具。即使土地财政在推动
地区经济成长方面有正向作用，但是作为地方政府本
身的职能模糊却只能导致整体经济的无效，当然也是
包括土地、资本、劳动力在内的各种生产要素市场的
无效。
基于此，本文提出如下政策建议：
首先，各级政府应当紧抓经济成长的战略机遇
期，继续转变经济增长模式，改变以往以投资拉动为
主的经济增长模式，扩大居民消费在整体经济中的比
重，把产业升级、自主创新作为目前经济工作的重点。
其次，建立市场主导的生产要素市场，真正体现
土地、资本、劳动力的市场价值。逐步减少甚至完全取
消地方政府对要素市场的参与，从而降低并最终消灭
要素市场的扭曲，提高经济运行的整体效率。地方政
府对要素市场的扭曲主要是土地要素市场，因此转变
地方政府在土地市场的职能，减少地方政府对土地财
政的依赖是重中之重。
再次，扩大城市商住用地的供地面积，促进房地
产业平稳有序发展。城市化最本质的是人口城市化，
人口城市化既需要更多的工作岗位，也需要更低的城
市生活成本，而城市生活成本主要是房租成本。因此
必须保证房地产业的有序平稳发展，从而保证较低的
平均城市地租，既保证老市民的生活水平，又能吸引
更多农民工成为新市民，进一步推进城市化建设。
最后，也是最本质的，还是要转变政府职能，建立
公共服务型政府，真正把政府工作的落脚点放在改善
民生和公共服务上，转变政府主导型经济增长模式。
这也是本文研究的最终目的。
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